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дающая наиболее привлекательна у СПАО Ингосстрах, так как предоставляет наиболее широкий 
спектр услуг. 
Рассмотрим дополнительные услуги, не связанные с медициной, тут также есть в чем 
сравнить компании. Наибольший выбор предоставляет «Росгосстрах», который предлагает 
помощь как HR-специалиста, так и юридическую помощь. «Ингосстрах» своим клиентам готов 
предложить юридическую поддержку, а вот ВСК не предлагает никаких дополнительных услуг. 
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о наличии определенного уровня ценовой 
конкуренции, которая выражается в индивидуализации условий договора: срок страхования, 
страховая сумма, возрастные ограничения и пр.  
Таким образом, период пандемии дал еще одну возможность страховым организациям 
проявить свои возможности по освоению страхового поля, завоеванию лидерских позиций на 
примере актуального страхового продукта.  Проведенное исследование позволяет сделать следу-
ющие выводы: 
1. Риск «ковид» представлен в основном как самостоятельный продукт 
2. Конкуренция между страховыми компаниями проявляется как в ценовом, так и в 
сервисном сопровождении 
3. Ценовая конкуренция находит свое выражение в условиях страхования, 
предлагаемых страховщиками. Эти условия позволяют потребителям выбирать адекватные их 
потребностям продукты. 
4. Продуктовая конкуренция на рынке ковид-страхования есть, но пока не острая, т. к. 
каждый страховщик занимает ту нишу рынка, которая определяется соотношением «цена-
качество» и востребована определенным составом клиентов 
5. Сервисная конкуренция несущественна, так как услуги предлагают лидеры рынка, 
у которых она и так развита хорошо 
6. По мере продвижения, возможно появление новых, либо сопровождающий 
продуктов, защищающих страхователя от последствий вакцинации 
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В понимании простого обывателя финансы представляют собою одновременно вполне по-
нятную, осязаемую и доступную категорию, ассоциирующуюся, преимущественно, с термином 
«деньги» [3, с. 7], и загадочную и трудно постижимую категорию, воплощающуюся в сложной для 
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осознания совокупности взаимоотношений между субъектами по поводу возникновения и обра-
щения финансовых потоков в различных по сложности их структуры объединениях индивидуумов 
и объективно существующих производственных и прочих хозяйственных единиц, концентрирую-
щих вокруг себя те самые финансы.  
Оба приведенных варианта можно свести к единообразному утрированному пониманию 
института финансов, как явления, порождающего состояние способности субъекта платить за все 
сущее либо означающего отсутствие таковой. При этом финансам придается значение способа 
накопления, сбережения и приумножения всего сущего в материальном мире. 
Бытовое и научное восприятие института финансов разнятся. Прежде всего, необходимо 
обратить внимание на то, что широко распространенное восприятие финансов как совокупности 
денег не соответствует действительности как по признакам, присущим обоим институтам, так и по 
их функциональному назначению, ибо деньги с позиции экономики и права есть не что иное, как 
одна из разновидностей движимых вещей [1], воплощающая в себе уникальную совокупность 
признаков, выделяющих ее на фоне иных вещей и придающих такой вещи свойства всеобщего 
эквивалента – меры всего сущего, способа измерения имущественных и личных неимущественных 
отношений, выступающих предметом гражданского права, экономических, политических и адми-
нистративных отношений.  
Сущность финансов состоит в совокупности совершенно иных по своей природе явлений и 
их свойств, содержание которых определяет изначальное значение данного термина, заключенное 
в латинском слове «FINANCIA», представляющем собой платеж в денежной форме. Используе-
мый в современных условиях универсальный термин английского происхождения «FINANCE» 
обладает тем же смыслом и используется в интерпретации, свойственной лингвистическим осо-
бенностям, в подавляющем большинстве обществ в аналогичном смысловом значении. 
На всем протяжении своего существования институт финансов сохранял свой первона-
чальный смысл, хотя и играл совершенно разную роль в построении экономических, политиче-
ских и административных отношений в обществе. В контексте признанной современной историче-
ской наукой концепции восходящего развития человеческого общества, институт финансов в со-
временной его интерпретации приобрел действительно важное значение лишь с момента перехода 
от натурального хозяйства к расширенному производству. При этом зарождение и повсеместное 
распространение методики расширенного воспроизводства в структуре экономических отношений 
породило необходимость избавления от издержек натурального хозяйства и тотального перехода 
на использование всеобщего эквивалента – денег. Соответственно, с этого момента основополага-
ющим экономическим свойством любого материального или нематериального блага, способного 
выступать в качестве объекта экономического воздействия, стала ликвидность – то есть способ-
ность быть истраченными [2, с. 267]. Иными словами, ликвидность есть объективная способность 
определенного актива быть быстро реализованным по удовлетворяющей производителя или про-
давца цене потребителю и обменянным на всеобщий эквивалент (деньги). 
Фактически, с момента, когда ликвидность, как свойство, стала  неотъемлемым признаком 
денег, возникла необходимость в выстраивании и бесперебойном функционировании системы 
расчетов с использованием самого ликвидного товара – денег. Таким образом, зародилась и сфор-
мировалась до уровня современной система финансов, предполагающая наличие четкой структу-
ры и правил круговорота финансовых ресурсов в природе.  
Институт финансов выступает в качестве связующего звена между экономической и поли-
тической структурами государства и общества, ибо качественные характеристики финансовой со-
ставляющей оказывают непосредственное воздействие на эффективность обеих структур. В свою 
очередь, правовые характеристики экономической, политической и финансовой систем определя-
ют сущность и содержание самого государства, а также степень развития лежащего в его основе 
общества. Описанная взаимозависимость свидетельствует о наличии в природе финансов, как об-
щественно-политического явления, совокупности правовых, политических и экономических ха-
рактеристик. 
Экономическая природа финансов определяется присущей им совокупностью характери-
стик, оказывающих влияние на состояние макроэкономики и микроэкономики государства. Со-
временная система экономических отношений построена на использовании принципа эффектив-
ности хозяйствования и экономического роста. Причем в виде индикатора используется не коли-
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чество произведенных товаров, работ, услуг, объектов интеллектуальной собственности на едини-
цу времени определенной экономической единицей, а качественные характеристики хозяйствова-
ния, определяемые сочетанием таких критериев, как энергоемкость, ресурсоемкость, производи-
тельность труда и технологичность. Универсальной единицей измерения таких критериев в совре-
менном обществе принято считать финансовые показатели (индикаторы). Именно финансовые 
показатели определяют экономическое состояние как публичных, так и частных и комбинирован-
ных фондов финансовых ресурсов, являющееся следствием и результатом макроэкономической и 
микроэкономической политики государства. 
Политическая природа финансов состоит в их способности обеспечивать выполнение гос-
ударством возложенных на него функций и достижение им целей и задач своего существования. 
Публичные фонды финансовых ресурсов, находящиеся в его абсолютной собственности (нацио-
нальные фонды) либо долевой или совместной собственности (фонды международных организа-
ций и наднациональных объединений) субъектов международного права, а также комбинирован-
ные фонды финансовых ресурсов являются инструментом воздействия на происходящие в различ-
ных сферах общественной жизни процессы. Кроме того, состояние национальных публичных и 
комбинированных фондов финансовых ресурсов является основанием для определения содержа-
ния государственной внутренней и внешней политики, ибо качественные и количественные харак-
теристики таких фондов определяют объем государственно-политического воздействия на интере-
сующие его сферы внутригосударственных и международных отношений.  
Правовая природа финансов определяется совокупностью объективно сложившихся и су-
ществующих преимущественно независимо от воли государства общественных отношений фи-
нансового характера, системой мер государственного регулирования экономической и финансовой 
систем, структурой источников права и содержащихся в них финансово-правовых норм, а также 
совокупностью национальных, наднациональных и международных финансовых институтов.  
Таким образом, финансы, как на бытовом, так и в любом ином смысле, есть не что иное, 
как совокупность платежных и расчетных операций, отраженных в денежной форме и правил их 
осуществления.  
Финансы являются сложным по правовой, социальной. экономической и политической 
природе явлением и институтом.  
Существование института финансов обусловлено комплексом экономических, политиче-
ских и правовых факторов, сочетание которых определяет текущее и перспективное состояние 
всех известных на определенном этапе существования общества отношений.  
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Современные условия хозяйствования требуют от любой организации заинтересованности 
в эффективном и полном использовании своих активов. В производственно-хозяйственной дея-
